









n este «Diaría» fien3n carácter preceptivo,
Reales órdevrteuk.
ESTADO MAYOS CENTRAL. Resuelve instancia del Cap. de'N. D. R.
López.—Destino al íd. de F. O. M. Sorn9za.—REIsuelva instancias da
varios jefes. Destinos a igS Cans. de C. D. E. Bezares y D. S. Ros.
—Resuelve. instancia del U. D. M. Garláa ain D. L. Cer
vera.—Resuelve instancia del T. de N. D. .1. Meome.—Rectifica anti
piiedad de! personal que expr'esa. —Destino al T. Cor. D. 1. Peralta.—
Sobre antielpos de mando. ---1-113uelve instncias de chis maqusías











Cuerpo eneral de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por ei eltpitán de navío de la escala de tierra don
Ramón López Castelló, en súplica de que le sea
otorgado el retiro con los beneficios del apartado D)
de la base 8.a de la ley de 29 de junio, declara-da de
inmediata aplicación en Marina por real decreto
de 1,0 de julio sucesivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad 'con acordada del ConsejoSupremo do
Guerra y Marina, ha tenido a bien conceder a dicho
Jefe el retiro como tal Capitán de navío y el haber
pasivo de setecientas cincuenla pesetas mensual,
abonables por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir de 1." de noviembre próximo.
Es asimismo la v\oluntad de S. M., quo el aludido
Jefe cause baja de finitiva- en la Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para fsu conoci
• o• ■•••■••-• ••• •..~• ••■-lan••• ..-••••41.•••••■.....••••iim,Pier■•••..1••.-1.411rlbagb.M.4...d.),1..■••••••.:23.`imair"re..d
••••••••• 11. .44•• .444111.-
D.8 M. Zsánchez y de un vigía.— Refirentt a cometido que ha de dell
empañar el Jefi del neiocado 6.°.--Indeutniza una en;ilián.—Re
suzlve instancia de un capitán mercante.
SERVIC!OS SANITARIOS.--Traslada R. O. scbr3 cuentas de la Fumda
ción Echauz».—Nzrinbra rauevo Patronato da la —141offiliro huta
de reeonJa;inientos.
ASE:SORIA GENEUAL.—Restielve inslancia del T. A. D. M. García_
4,,,-kr-§,en.RÉaorstaril uzsporin.ur.z:21-311aul
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Rieuelve- itottancla




miento • y erectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Aliniranti? Jefe del Estado Mayor central de
la Armarla.
Sr. Comandmnto general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y :‘larina y del
Protectorado e;:i Marruecos.
EXCMO. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Manuel So
moza y Hartley, Jefe del 6.° Negoc ado de)la 3•a
Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante jefe del EstadoMayor central de la
Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Emilio Manjón Müller,
en súplica de que le sea otorgado el retiro con-los.
beneficios del apartado e) de la baso 8.' de la ley de
L52. NflM. 231S :
29 de junio último, declarada de inmediata aplie-a
ción en Marina por real decrete del ,° de julio su
cesivo, s. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición, concediendo al recurrente
el retiro con el empleo de Capitán de navío y el ha
ber pasivo de sciecic.ntim cincut”da pesetas mensua
les., que percibirá por la Pagaduría de la Dirección
general ce la Deuda y Ciases Pasivas a partir de 1.°
de noviembre próximo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sado jefe cause i',.)aja definitiva en la Armada en
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci7
miento y efectos.--Dios guarde a V. P7.• muchos
-Aus.- Madrid 1.3 de octubre de 1918.
MtuAND1
Sr. Almiran e Jefe del íi_stacio Mayor central de
la Armada.
Sr. Comaadanto general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guorra Nlarina del
rr-e?t4teloraelo on Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias pro
movida por los jefes del Cuerpij General, pertene.
cientes a la eircala de tierra, comprendidos en la
fréaly~01Plifo■F1411.411~~1/12:
siguiente relación, que da principio con el capitán
de navío D. Antonio Espinosa y León y termina
con pi capitán de corbeta D. Joaquín Saavedra
Magdalena, en solicitud de que se los conceda el
retiro con los beneficios que determina\ n los apar
tados e) y d) de la base 8.a de la ley de 29 de junio
último, declarada de inmediata aplicación a Mari
na por real decreto de 1.* de julio eucesivo DIARIO
OFICIAL núm. 147), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad don acordadas del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien concederles el
retiro con el empleo que se expreea y el haber
mensual correspondiente, que deberán percibir por
la Delegación de Hacienda que se consigna, a par
tir de 1.° de noviembre próximo'.
Es asimismo la voluntad de S. , que dichos je
fes causen baja definitiva en la Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para
miento y efectos.—Dios guarde a V.
años.—Madrid '13 de octubre de 1918.
MiRfDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.













D. Autonio Espimosa y León Cap. do navío.. Cap. de navío... 750,00
• José 31.2 Saralegrui Medina,... Cap. fragata... Cap. de navio..
• Luis Oling y Miranda Idem Idem
• Luis Ruiz-L'erdejo y Veyán.... Idem Cap. de fragata.i




Como resultado de propuesta de,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la'
Corte, S. M. ei Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien nom
brar el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Eugenio Bezares y Castaño, Juez instructor de la
eXpresada jurisdicción.
lie, real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
*ilos.—Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de 11-arina
en la Corte.
Sr. Director e)-eneral de Navegación y Pesca ma
rítima.




















Alurcia1.0 de No-, Valencil
viembreaulZ vistar de oficio.I de 1918' Pawaduria Direc
ción Gral. Deu
da y Clases Pa
sivas
Tienen derecho a re,
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Serapio Ros y Lizana, pase destina
do, para eventuaHdaeles del servicio en esta Corte,
a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios. guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 13 de octubre de 1918.
MutANoA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intend(nte general de Marina.
DEL j'll[NISTERIO
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'Excmo. Sr.: Dada cuenta de instáncia elevada
por el capitán de corbeta D. Manuel García Díaz,
en súplica de que se aclare la real orden de 28 de
junio último (D. O. número 150), por no deducirse
de ella si se le cuenta' como tiempo hábil' para as
censos el que" sirve como Profesor de la Escuela
de submarinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien resolver no proaede, dic
tar aclaración alguna, porque habiendo sido nom
brado el recurrente Profesor de la referida Es
cuela por real orden de febrero próximo pasado,
forma parte de la dotación de los submarinos.
De real orden lo digo a V.' E. para su. conoci
miento y efectos --Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 13 de octubre de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arniada..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo Sr..: S. M. el Rey (q, D. g.), ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Cer
vera y Jácome, Jefe interino del 4.° Negociado de
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conóci
miento y efectos —Dios guarde a Y. E. muchos
ahos.—Madrid 13 de octubre de 1918.
MiaÁs- Á
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
• Sr. Almirante Jefe, de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío p. Juan Jácome y Ramí
rez de Cartagena, en súplica de que se. le conceda
el pase a la situación de supernumerario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
-
ceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
aflow. — Madrid 13 de octubre de 1918.
Mi}ougDis
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceñtral de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado su Marruecos.
.553,—Nr)41
Cusi.po d3 infanteria Niarína
Circular.-Exerno. Sr.: Correspondiendo a Iorl ce--
florales de brigada D. Manuel Grijuela \Telilla y
don
Marcelino de Dueñas y Tomasety la antigüedad de
29 de junio último, según real orden de
5 tío sep
tiembre pasado (D. O. núm. 202), el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha dignado dispone"
se asigne a los
jefes ascendidos en.clichas vacantes y
en las inter
medias, que comprende la relación qua encabeza
el coronel D. Celestino Gallego Y termina con el
comandante a Francisco de Ory, la antigiimdld
qug al frente de cada uno se
sePia.la.
De real orden lo digo a V. E. para 811. conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alioz.—?sladrid 14 de octubre de 1918.
MIEAND.Á
Señores. . . .
laetzefia de referencia
EMPLEOS N O E3 S
I
Coermonel .. • • • • . D. Celestino Gallego
Jiménez. '4' , 30 junio
id , » CamiloGonrUez López i
'
5 ,Palio
Tte. coronel... ' » Antonio Dueñas Tornasety í 20.junio,
ideal » Gerardo Manzano Villaverde.' 5 julio
Comandante > Juan Lazaga Baralt.. .......: 30 junio
I,dena » José Cardona Juliá.... ..... .; 5 julio





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el teniente coronel D. José de Peralta y
del Campo, quede en situación de disponibilidad
en esta Corte, en expectación del iietiro que tiene
solicitado y afecto a la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. raucVios
años. -- Madrid 14 de octubre de 1918.
MIRÁND4.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centval df
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Nilaw.ina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Estado Mayor central, se ha dig
nado disponer que a los jefes destinado a prestar
sus servicios a Fernando Póo, se les antleire la
cantidad de mil p+1.4setas en analogía con lo resuel
■••••■
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to ea real orden de 8 de enero último (D. O. nú
mero 8).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nliento y efectos. --Dios guarde a V. -E. muchoe
ahos.----Madrid 14 de octubre de 1918.
MIL1 NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
.:zr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delPl'et›.-:ei:oredo en Marruecos.
. •
D3-3113o de Maquinistas (V S;leción)
Ex-cmo. 3r.: Dada euepta de la instancia elevada
por el -maquinista jefe de prialera &ase de laAr7
macla D. Id'an Martín Dopico, en oiicitud de quo
sÉ; le conceda el retiro con los beneficios de la ley
de 29 de junio último, S, M .01 Rey (q. D. g.), de
conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina y teniendo en cuenta que die
eho Yeaquinisda jefe reune las condiciones exigidas
texativamente.en el apartado 11)) de ;a base octava
del reai decreto de 1.° da julio próximo pasndo,
que declara da inmediata aplicación a la Armada
aigunas de las bases de la expresada ley,hi tenida
bien acceder a la petizión, concediendo al recu
reerát.e el pase a la situación de retirado con su ern,
p!eo rnagrdnis-ta jefe de primera &ase y sueldo
mensual de se¿seienlas pesetas que le corresponden,
por contar treinta y cinco años de serviciosefectivo,,cuya cautidad deberá percibir por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña a partir del .1.° del
mes r,,.e óximo y con derecho a re-vistar de oficio.
.E2 al propio tiempo la vo!untad de S. M., que el
erprz-sado maquinista jefe de primera clase, cause
baja definitiva en la Armada en esta fecha.
De real &den lo diír,o a V. E. para su conoci
miento y efoetos. —Dios guarde a V. E. muchos
8.fiOd.--Madrid 13 de octubre de 1918.
111.1 I:ANDA
Sr. 4Imirante jefe dei Estado Mayor centrai de
la Armada.
Sr. 1--rw4rt.dq111,1 genera! de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y garina y del
Protectorado en Marruecos.
Se5oran... .
CU filo e maquinislas (2.e Snción)
«Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo maquiniste de la Armada don
Eduardo Solee *Martínez, en solicitud de abono de
tiempo de servicio por la campaña de la isla de p
Cuba, el Rey (sq. D. g.), de conformidad con lo acor- 1
dado por d Ceneejo Supr.fant.o. deeGuerr4 yMarina, P
fecha 30 de septiembre del Corriente año, se ha
servido disponer so reconozcan al interesado los
abonos siguientes:
1.0 Por eniero.—Los doscientos cinco días de
navegación quo son seis meses y veinticinco días.
2.° Por ini!ad.—E1 resto del tiempo comprendi
do entre el 26 de julio de 1895 y 10 de flebrero
de 1898 con deducciones de los seis meses y veinti
cinco días que se le abonan por entero, o sean once
messs y veinticinco días.
D ra1 ord9n lo digo a V. E. parex zu conoci
miento y efectos.—Diox guarde a V. E. muchos
ahol.---Madrid 13 de octubre do 1918.
3,1-Ineketd&
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderoa
619 Cartagena y Ferro]
Mat-strt!s
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia prono
vida por el maestre de marinería de la dotación de
la Subcomisión Hidrográfica del Norte, Salvador
Seoanes López,.en súplica de que. se le conceda el
abono de doble tiempo que peemaneció en el apos
tadero de la Habana y la mitad del que figuró en
Id reeerva de marinería, el Rey (g. D, g.), de acuer
do •con el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido disponer le sean reconocidos al inte
resado los abonos siguientes:
1.0 Por enero,--Desde 1.° do julio"cle 1895 a 1.°
de agesto; desde 28 de septiembre a 13 ele diciem
bre; desde el 11 al 19 de febrero. de 1896; desde el 2
de julio a fin de diciembre;' desde 1.° de abril de
1897 a 17 de julio de 1898, o sean dos años, dos
meses y nueve días.
2.° Por 1w/ud.—Desde 28 de marzo de 1895 a fin
de junio; desde I. de agosto al 27 de septiembre;
desde 14 de diciembre de 1895 al 10 de febrero de
1896; desde el 20 de febrero al 2 de marzo; desde
el 2 de mayo al 1.° de julio y desde 1.° de enero a
fin de 1897, o sean cinco meses y diez y nueve días.
3 ° Por mitad.----Desde el 18 de abril de 1900 que
pasó a la reserva al 31 do marzo de 1903 que rein
greeó en el servicio, o sean un año, cinco meses y
veintidós días.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento •y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
alaos.-ff-Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRANDA
SrComandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia cursada
or V. E. promovida por el maestre de artillería de
a dotación del crucero Carlos V, Baldomero arela
ereira, en solicitud de qué se le declare de abono
••
•
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la mitad del tiempo que permaneció en la reserva
de marinería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in
formado por el Consejo Supremo deGuerra y Ma
rina, se ha servido conceder al interesado el abono
de la mitad del tiempo comprendido entre 22 de
junio y '31 de diciembre de 1904, que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRAN')
Sr. General Jefe de la 2.2 división de la escuadra
Marineria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de" la dotación del crucero
Cirios V José Fraga Martínez, sea pasaportado
para esta Corto con destino al Colegio de Huérfa-
-
nos de Nuestra Señora del Carmen.
• De-real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su-conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre 1918.•
El A, irilra.ntia Jefe chal Estaidio Mayor torprnir
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.2 divisiÓn de la escuadra.
Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Andadas y escuelas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
formulada por D. María Bendita Sánchez, Viuda
del capitán de corbeta D. José Miranda Cadrelo, en
súplica de que a su hijo D. José Luis, se le conceda
plaza pensionada en la Escuela Naval militar y.,de
más Academias de la Artnada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo. informado por_ el Estado Mayor
central, ha tenido a_ bien acceder a lo solicitado,
concediendo al referido huérfano los derechos a
plaza pensionada que pretende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. • —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de octubre de 1918.
Mi atkNDA




Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádik.
a bien acceder a dicha petición, por considerar al
recurrente comprendido en la legislación vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de octubre de 1918.MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr, Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina. .
Bases navales
Excmo. Sr*: Visto lo dispuesto en real orden de
25 del mes último creando el Negociado 6." de la
2.2 Seoción (Material) del Estado Mayor central,
S. .M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el Jefe de dicho Negociado desempeñe el co
metido de secretario do la Junta mixta de Abaste
,
cimiento de agua a las Bases Navales.
1 De real orden lo digo a V: E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1918.
Mi-RANDA




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el 2.° vigía de semáforos, graduado de alférez
de navío, D. Gabriel Paeres Penielo, en súplica de
que le sea otorgada graduación de teniente de na
vid', S. M. el Rey (q. I) g.), de conformidad con lo
nfo'•rnalg por el E-italo Mayor central, ha tenido
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión desempe
ñada en Ferrol por el teniente de navío D. Juan
B. Lazaga y Gómez, acompañado del marinero
Francisco Caridad Cela, que ha tenido de duración
del 28 de septiembre último al día 4 del actual, am
bos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
fios —Madrid 13 de octubre de 1918.
MIRANe
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de la marina mercante D. Domingo
Picoruell y Amengual, en súplica de que se le coa
1.556. -- NUM. 235. DIARIO OFICIA
ceda el ins.r,reso en la reserva naval, S. M. el Rey
(g. D. g), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición concediendo al recurrente el ingreso ten
la wxpresada reserva naval como oficial segundo, a
teribr de lo dispuesto en el art. 4.* del reglamento
de la- misma, aprobado por real decreto de 19 de
diciembre d'e 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 13 de octubre de 1918.
ANDA
Sr._ Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car--
.••
tagena.
Sr. Intendente genetál- de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de




Fundación «Félix da Echauz»
Excmo. Sr.: En 'real orden comunicada de esta
fecha, Se dice al Sr. Ministro do Instrucción públi
ca y Bellas Artes, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la fundación ‹FISlix de Echauz), quo
radica en este Ministerio, lo dispuesto en el artícu
lo 21 del real decreto de 27 de septiembre de 1912,
expedido por V. E., referente a las Fundaciones
benéfico-docentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se remita a V. E. el proyecto de
presupuesto, por triplicado, para los fines de la
misma, correspondiente al próximo año de 1919,
que ha sido redactado por el mencionado Patro
nato.»
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su debido conocimiento y efectos.—Dios
.0uarde a V. E. muchos sIog. --Madrid 15 de oc
tubre de 1918.
E/ Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A (frian.° •Sánchez.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente de la Fundación c.141élix de
Echauz).
•
Excmo. Sr.: Vista la exposición referente a la
nueva constitución del Patronato de la fundación
«Félix de Echanz,), con arreglo a la base 7.a de la
escritura de la Institución que fué aceptada por
real orden de 28 de julio de 1911 (D. O. número 167),
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que habiendo cesado en el destino de Jefe de ser
vicios sanitarios de la Armada,. el inspector don
Enrique Calbo y Fortich, por haber pasado a si
tuación de reserva en 4 del actual (D. 0.- número
227, página 1.508), sea relevado en el cometido &-
Vocal de este Patronato por el de igual empleo don
Joaquín Olivares y Borguella' , que poi' real de
creto de t.1 del actual (D. O. número 225, pági
na 1.491), ha sido nombrado para desempeñar la
expr3sada Jefatura de servicios sanitarios, que
•por lo expuesto. dicho Patronato quedará «m'ad -
tuído en la forma siguiente:
Presidente.
El Inspector general D. Gabriel Rebelión •
birí.
Vocales.
El inspector D. Joaquín Olivares y Borguellky.
el subinspector de 1.1- clase D. Federico Montaldo
y Peró.
Vocal-Secretario.
El farmacéutico mayor D. Paseual Corroto y
011ero.
De real orden, co:nunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios quarde a:V. E. muchos •afios.—Ma
drid 16 de octubre de 1918.
,
ELAltulraute Jefe, del Estado Mayor NtNitrei
driano Sán(hez.
Sr. Inspector general deSanidad de la 'Armada.
Sr. Almirante Jefe 4:1i-) la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr, Presidente de la Institución Fé1ix de
Echauz».
Sr. Jefe de- los ve...rvicios sanitarios de la -4.5.rmada.
Señores ....
Reconocimierüos mÉriicós
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
Jefe de Construcciones navales, interesando la cons
titución dela Junta médica que ha de reconocer a
los opositores a ingreso en la Eacuela Naval militar
cómo alumnos de Ingenieros de la Armada, según
dispone la regla 1.", punto e) del reglamento pro
visional aprobado por real orden de 6 de abril de
1918 (D. O. ntiln. 93), S. M. el Rey (q. D. g.) so ha
servido nombrar al subinspector de 21a clase D. Il
defonso San Domenech, y médicos primeros don
José E. Márquez Caro y D.. Estanislao Lluesma
García, para que formen .1a expresada Junta, la
cual se constituirá en la enfermería de este Minis
terio el día 31 del corriente mes, a las diez de la
mañana, para verificar los reconocimientos de los
-expresados opositores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, Io digo a V. E. para. su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.----Ala
ctrid 15 de octubre de 1918.
El Almirante Jefl) d& Estndo May-or central,
Adrian() Sáneluz.
Sr. Jefe do los Sfirvicios sanitarios de la Arm.ada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente auditor de 3.* clase D. Manuel García Mu
ñoz y Campini, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a la situación de supernu
merario, sin sueldo, en la que habrá de permanecer
por lo menos un año, según lo preceptúa el artícu
lo 2.° del reglamento de 5 de julio de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos aflos,—Madrid 15 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente de Juana Ma
ría Cano Gómez, hermana del marinero Gabriel
.551 . —NÚM. 235 .
Cano Gómez, fallecido en el naufragio del buque
de la Armada Reilla Regente, y declara que la in
teresada carece de derecho a la pensión solicitada
porque la legislavión vigente en la materia da de
recho a percibir pensión sólo a las viudas, huér
fanas y padres de los causantes, y la recurrente
no tiene ninguna de estas condiciones.
Lo que por orden del Sr. Presidente
comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 de octubre de 1918.
ní General Secretario,
El Marqués ck, Casa Enrile.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 "de
enero de 1904, ha examinado el expediente de do
ña Serafina Pernas Novo, viuda del cabo dg cañón,
primer condestable honorario, D. Juan Benito Tei
bel Alvarez, y declara que la interesada carece
de derecho a la pensión solicitada porque el em
pleo que disfrutaba su esposo, como honorario, no
alcanza la asimilación de oficial necesaria para
ser incluido en los beneficios de las leyes de 22 de
julió de 1891 y 9 de enero de 1908, así como por
no encontrarse la recurrente comprendida en la
•ley de 30 de diciembre de 1912, dictada por el cuer
po de Condestables de la Armada, y que ni como
condestable ni 00M0 oficial graduada, puede con
siderarse al causante incorporado al Montepío Mi
litar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1918.
El General Secretario,
El Marqués de Casa Enrile.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
labp del IfInIstmlo de Marina
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